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EDITORIAL 
APLICACIONES SANITARIAS 
DEL ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES 
Existe una amplia variedad de si- la presencia de autocQrrelación en la se- Un segundo grupo de aplicaciones, de ción o simplemente el analisis de torio ñitaria, es ;I~~~~J~~~~:~~I datos relacionados con la salud aislar sus tüdios cuyo objetivo tuaciones en las Que la investiga- ¡i~eY;tiii~t¡a¡d¡e§~~~~f~¡al!ea!·1¡amíPI¡iO~i¡n¡te¡r¡!s¡p¡a~ra~lroanJf icaCión-sa-
exige tener en cuenta la dependencia 
temporal de las observaciones. En es- cia, 
tos casos, la información disponible con- sis de series i una am- i lo proporciona el 
siste en una o varias series temporales. plia variedad de técnicas, entre las Que modelo de predicción de las admisiones 
Una serie temporal es una colección or- cabe destacar: la construcción de filtros de urgencias, desarrollado por Milne~ 
denaQa.Y_ReJ.iOdlca élfertiernpodeob- para alisados y para el cálculo de coefi- para los distritos sanitarios de la región 
servaciones de una variable. El manejo cientes de estacionalidad, los modelos de Trent . A menudo, el análisis predicti-
deseries tempora es es a itual en el ARIMA univariantes y múltiples, el aná- va resulta también de interés en el cam-
campo de la investigación sanitaria, ya lisis de intervención y las funciones de po de la vigilancia epidemiológica. Este 
sean éstas: series de mortalidad global transferencia y el análisis espectraP. es el caso del trabajo de Borrell el al.6 
o especifica. series de hospitalizaciones Dentro de este abanico de técnicas, el publicado en este mismo numero de Ga-
o de utilización de otros servicios sani- uso de los modelos ARIMA propuesto cera Sanitaria. Este estudio, que ca m-
tarios, series de datos económicos re- por Box y Jenkins ha conocido en los bina el análisis descriptivo con el esta-
lacionados con la salud o los servicios ultimas años un notable desarrollo, el blecimiento de un modelo predictivo, 
sanitarios, o simplemente series relati- cual ha abarcado numerosos aspectos muestra la utilidad de un sencillo indi-
vas a factores de riesgo como las ven- relacionados con la salud. cador de la mortalidad para la vigilancia 
las anuales de tabaco a lo largo de un Desde el punto de vista de sus apli- epidemiológica en el ámbito municipal. 
período de tiempo o una serie peri6di- caciones sanitarias, una revisión de la I análisis de series 
ca de datos de contaminación atmosfé- literatura científica más reciente nos ha I en 
rica. En general, gLgbje.t.W del análisis permitido constatar la aplicación de los 
de una o varias series temporales con- modelos ARIMA en cuatro tipos de 
siste en la descripción de su comporta- situaciones2. La primera categoría in-
miento tiiStOficola redlccIOnlM""SU-e\1O- cluye el análisis descriptivo de a evo u-
lución futura o en la corroboracl n ce -
la existencia de relaciones causales. 
La especificidad del anaIiSiS-d'e-sMes 
temporales se desprende de la posible 
dependencia temporal de sus observa-
ciones. La mayor parte de los estudios 
relacionados con datos sanitarios basan 
el análisis estadlstico en el uso de téc-
nicas paramétricas. lo cual exige que los 
datos constituyan una muestra de ob-
servaciones independientes. _En una se-
rie temporal las observaciones son de-
pendientes en el tiempo, y por tanto 
aquella condición no suele cumplirse, lo 
cual, en generaCimploe o hace- desa-
consejabJe la aplicación de dichos mé-
todos para métricos. El análisis de series 
temporales, por el contrario,~e basa en 
porales constit~ la base de numerosas 
aplicaciones consistentes en la monitori-
zación o la vigilancia epidemiológica. 
Uno de los ejemplos clásicos en este 
campo ha sido el estudio de la mortatidad 
por gripe desarrollado por Choi y Thacker 
abarcando desde los modelos de regre-
sión clásicamente utlizados por el Cen-
ter for Disease Control, al uso de los mo-delos ARIMA'. Los modelos ARIMA han 
sido también aplicados al estudio descrip-
tivo de otras enfermedades infecciosas4. 
los 
que, en uno sus pri-
meros trabajos sobre el análisis de in-
tervención, Box y Tiao7 ilustraran el 
ámbito de aplicaciones de esta técnica, 
evaluando el impacto de dos leyes pro-
mulgadas en Los Angeles para regular 
la emisión de gases contaminantes de 
los vehiculos. En un ámbito diferente, 
pero con un enfoque similar, Tsouros y 
Young han evaluado los efectos de la in-
troducción de las técnicas de tomogra-
fia computarizada (lAC) en Atenas8. 
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Finalmente, el último tipo de aplica-
ciones del anatisis de seriestempora-
les se refiere a la estimación de las re-
laciones causales entre dos o más 
variables. ESta-a:QUcaaon resulta,_· 
mente, de especial importancia en el 
caso de la epidemiología. En general , 
suele tratarse de diseños de tipo 
ecológico-tem oral en los ue los da· 
~os se eocuentran en forma agregad.a 
y la unidad de análisis es una fracción 
(te llem o. El núcleo analítico consiste 
en la estimación de las relaciones di-
námicas entre dos series temporales, 
una que se refiere a un problema de sa-
lud , la otra referida a un supuesto fac-
tor de riesgo. A pesar de que los dise-
ños ecológicos han sido ampliamente 
considerados en epidemiologfa, su con· 
sideración se ha decantado más hacia 
los enfoques geográficos que hacia los 
temporales9. la limitación más impor-
tante de los diseños ecológicos es, sin 
duda, la dificultad de inferir los resul-
tados a nivel individual, ya que dicha 
inferencia puede resultar afectada por 
el fenómeno clásica mente conocido 
como falacia ecológica. Sin duda, esta 
limitación justifica que los diseños eco· 
lógicos, y entre ellos también los temo 
porales, se consideren de interés, más 
para la generación de hipótesis que para 
su contrastación. 
Recientemente, Norstrom 10.11 ha revi· 
sado los fundamentos metodológicos de 
los estudios ecológicos temporales, de· 
mostrando la aplicabilidad del enfoque 
ARIMA en algunos estudios epidemio-
lógicos. De especial interés resulta la 
propuesta de este autor para obtener la 
estimación del riesgo relativo a partir de 
los coeficientes de la función de trans-
ferencia , lo cual permite una mayor 
comparabílidad entre estudios individua· 
les y ecológicos. En un ámbito distin-
to, Crabtree y colaboradores han mos-
trado que la aplicación de los modelos 
ARIMA puede hacerse extensiva al es-
tudio de relaciones causales en se ries 
de observaciones periódicas correspon-
dientes a un solo sujeto 12. 
En conjunto, creemos que el análisis 
de se ries temporales es útil en diferen-
tes dominios de aplicación, que debe 
formar parte del acerbo de conocimien-
tos estadísticos de las ciencias de la sa-
lud y que su uso debe ser considerado 
en todo estudio con datos temporales, 
al menos como complementario de las 
técnicas más tradicionales. 
la colaboración, entre profesionales 
de áreas distintas, en este caso la eco-
nomía, la estadística y la medicina pue-
de constituir una de las claves para un 
mayor progreso en este campo. 
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